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SAŽETAK
Završnim radom pod nazivom „Motivacija za sportske aktivnosti kod djece u 
osnovnoškolskim ustanovama“ prikazuje se uloga motivacije za bavljenje sportskim 
aktivnostima kod djece i analiziraju se motivi i njihova uloga za sudjelovanje u 
sportu.Motivacija je najsloženije područje unutar psihologije i usko je povezana s 
emocijama. 
Rad je koncipiran u dva glavna dijela, odnosno šest cjelina. Jedan dio daje teorijski 
pregled, a drugi dio prikazuje rezultate provedenog istraživanja i usporedbu s ostalim 
rezultatima istraživanja koja su proveli različiti stručnjaci. U teorijskom su dijelu 
objašnjene teorije motivacije različitih psihologa. Analizirana je važnost motiva i 
motivacije u sportu i detaljnije su definirane vrste motivacije. Osim koncepta 
motivacije, u radu je definirana terminologija u vezi sa sportom i slobodnim vremenom. 
Cilj je ovog rada utvrditi koliko se djeca u osnovnim školama bave sportskim 
aktivnostima izvan nastave, koji su njihovi motivi za bavljenje sportom, koje sportske 
aktivnosti najviše preferiraju, koliko se često bave sportom, kako tehnologija utječe na 
njih i stav roditelja o sportskim aktivnostima izvan nastave. Nastoje se ispitati 
intrinzični i ekstrinzični motivi za sudjelovanje u sportskim aktivnostima izvan nastave 
djece školskog uzrasta. Da bi se ostvario cilj istraživanja, provedeno je kvantitativno 
istraživanje strukturiranim anketnim upitnikom. Nakon provedenog istraživanja, 
prikupljeni su podaci statistički obrađeni i prikazani grafički i na deskriptivnoj razini. U 
raspravi se dobiveni rezultati analiziraju i uspoređuju s rezultatima istraživanja drugih 
stručnjaka i psihologa. Metode istraživanja korištene u ovom radu su: metoda 
istraživanja za stolom, deskriptivna metoda, metoda analize i metoda uzoraka. Na 
kraju rada donosi se zaključak koji prikazuje rekapitulaciju svih rezultata i njihov značaj. 
Osim toga, navode se preporuke za daljnja istraživanja koja mogu upotpuniti već 
provedena istraživanja o temi motivacije u sportu.  
Ključne riječi: motivacija, motivi, sportske aktivnosti, slobodno vrijeme, psihologija 
sporta 
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1. UVOD 
1.1. MOTIVACIJA 
Pojam se motivacije odnosi na ljudsko ponašanje, odnosno na procese koji postoje u 
osnovi čovjekovog ponašanja. Psihologija se motivacije bavi traženjem odgovora na 
pitanje: Zašto?, odnosno Što pokreće čovjeka na određeno ponašanje?. Podrijetlo riječi 
motivacija dolazi od latinske riječi movere što znači kretati se. Motivacija se može 
definirati kao sve ono što nas pokreće prema nekom cilju, odnosno što uvjetuje neko 
usmjereno djelovanje. 
Međutim, koncept se motivacije razlikuje ovisno o tumačenju pojedinih psihologa s 
obzirom na to da je motivacija veoma složena pojava čovjekovog psihičkog života i 
ponašanja.  
Motivaciju možemo definirati kao stanje u kojem smo iznutra pobuđeni nekim 
potrebama, porivima, težnjama, željama ili motivima, a usmjereni su prema postizanju 
nekog cilja koji izvana djeluje kao poticaj na naše ponašanje.1 
Prema Horgi (2009) motiviranost se može prikazati kao skup poriva pojedinca za 
određenim činom, koje je potrebno aktivirati da bi se ostvario zadani cilj. Ako ne 
postoji motivacija, bez obzira na stečeno znanje i kompetencije, teško je ostvariti 
zadovoljavajuće ciljeve.2 
U psihologiji sporta postoje dvije vrste motivacije: 
1. unutarnja (intrinzična) motivacija  
2. vanjska (ekstrinzična) motivacija. 
Unutarnja (intrinzična) motivacija definira se kao motivacija kod koje je potreba za 
sudjelovanjem u sportskoj aktivnosti nastala iz unutarnjih razloga. Zadovoljstvo 
pojedinca proizlazi iz same činjenice što se bavi sportom. Na unutarnju motivaciju 
djeluju razni čimbenici poput karakteristika osobe (samopoimanje, hrabrost, karakter, 
                                                          
1Petz, B. (2005). Psihologijski rječnik. Zagreb, Naklada Slap. 
2Horga, S. (2009). Psihologija sporta. Zagreb, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
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intuicija, potreba za postignućem, snaga ega) i karakteristika okoline (ličnost roditelja, 
obrazovanje roditelja, stimuliranje dječjih interesa, postignuto obrazovanje). Unutarnja 
se motivacija percipira kao poželjnija od vanjske motivacije jer potiče dugotrajnije 
bavljenje sportom i veće ulaganje napora u sport. 
Vanjska (ekstrinzična) motivacija definira se kao sudjelovanje u nekoj aktivnosti 
kontrolirano vanjskim razlozima (novac, trofej, ocjene). Kod vanjske motivacije, 
nagrade kao što su novac i trofeji potiču pojedince na veći trud i zalaganje prilikom 
sudjelovanja u sportskim aktivnostima.  
Pojedinci mogu biti istovremeno intrinzično i ekstrinzično motivirani, ali u različitom 
omjeru.  
Motivacija je najsloženije područje unutar psihologije i usko je povezana s emocijama. 
Ponašanje pojedinca uvijek izaziva određenu emociju. Unutar psihologije najpoznatije 
su četiri teorije motivacije: teorija redukcije nagona, teorija poticaja (incentiva), teorija 
optimalne razine uzbuđenja i teorija nesvjesne motivacije.  
Kod teorije redukcije nagona motivacijski ciklus kreće od narušene homeostaze i 
deprivacije u organizmu. Zbog stanja deprivacije javlja se stanje potrebe, odnosno 
nagon. Ta se teorija može nazvati i teorijom preživljavanja jer promatra motivacijske 
procese kao mehanizme koji potiču živo biće na aktivnost. 
Teorija poticaja objašnjava motivirajuće ponašanje koje je usmjereno prema objektu iz 
okoline zbog motivirajućih svojstava tog podražaja. 
Teorija optimalne razine uzbuđenja usmjerena je na težnju svakog živog bića za 
ostvarenjem optimalne razine fiziološke uzbuđenosti. Svako živo biće nastoji postići 
optimalnu razinu uzbuđenja, postajući aktivnije ako je razina ispod optimalne ili 
smanjujući aktivnost ako je razina iznad optimalne. 
Teorija nesvjesne motivacije objašnjava postupke ili aktivnosti pojedinca kojih on nije 
svjestan ili ih aktivno negira.  
Motiv je jedan od elemenata motivacijskog ciklusa, a percipira se kao unutarnja 
pobuda koja pokreće, usmjerava ljudsko ponašanje i određuje mu intenzitet i trajanje.  
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Najčešći motivi za bavljenje športom kod djece i mladih su: 
1. Kompetitivnost ili želja za nadmetanjem i postignućem ili želja za postizanjem 
uspjeha u sportu – osnovni pokretači sportske aktivnosti 
2. Socijalni razlozi: želja za druženjem, socijalno odobravanje (odobravanje i dobro 
mišljenje drugih o njima, socijalni status, prihvaćenost u grupama) 
3. Estetski razlozi: uživanje u samoj igri kao takvoj zbog njezine ljepote i potreba 
za dobrim fizičkim izgledom 
4. Katarza ili oslobađanje od emocionalne napetosti 
5. Uzbuđenje – podizanje razine uzbuđenja 
6. Zdravstveni razlozi: postizanje i očuvanje zdravlja, snage i fizičke forme 
7. Asketsko iskustvo: zadovoljstvo u odricanju, dugotrajnom i napornom vježbanju 
(ulaganje napora može biti ugodno jer čovjek ima osjećaj da ne radi nešto 
uzalud i da prelazi vlastite granice, što je ugodna spoznaja). 
Nakon brojnih pokušaja nabrajanja motiva, dolazi se do zaključka da je nemoguće 
odrediti što sve može motivirati ljudsko ponašanje. Stoga su razni psiholozi i 
znanstvenici na različite načine klasificirali motive. 
Hilgard i Atkinson klasificiraju motive u tri skupine:  
1. organske ili fiziološke motive – potreba za hranom, kisikom, vodom, seksualne 
potrebe, potreba za izbjegavanjem neugode ili boli i majčinska potreba 
2. osnovne motive s nespecificiranim fiziološkim korelatima – potreba za 
aktivnošću, manipulacijom i istraživanjem  
3. izvedene motive – motivi koji su izvedeni od nekoliko osnovnih motiva na 
temelju procesa učenja, dijele se u tri podskupine: 
a) stečene potrebe – strah 
b) stečene poticajne vrijednosti – poticajna vrijednost novca 
c) transformirani motivi – motivi koji su toliko promijenjeni u odnosu na 
osnovne motive da ih je gotovo nemoguće prepoznati 
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Začetnikom se razvoja teorije motivacije smatra Abraham Maslow uz kojeg se veže 
poznata teorija hijerarhije potreba. Njegov se sustav potreba sastoji od pet hijerarhijski 
uređenih skupina potreba i to počevši od najniže smještene skupine u hijerarhiji: 
fiziološke potrebe, potrebe za sigurnošću, potrebe za pripadanjem i ljubavlju, potrebe 
za samopoštovanjem, poštovanjem i uspjehom (potrebe statusa) i potrebe za 
samoaktualizacijom, tj. realiziranjem svih svojih mogućnosti.3 
Prema njegovoj hijerarhiji potrebe se javljaju i zadovoljavaju redom kojim su navedene, 
primjerice, ne može se javiti ni zadovoljiti potreba za samoaktualizacijom ako nisu 
zadovoljene sve potrebe niže razine. Niže se razine potreba moraju zadovoljiti prije 
nego što se aktiviraju potrebe viših razina. 
 
Slika 1. Maslovljeva hijerarhija potreba 
 
Izvor: www.google.hr 
 
Motivacijska klima u sportskom okruženju predstavlja niz čimbenika koji određuju 
ciljeve koje sportaš treba/želi postići, vrednovanja i nagrađivanja njegovih stremljenja k 
                                                          
3Horga, S. (2009). Psihologija sporta. Zagreb, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
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tim ciljevima i zahtjeva koji se postavljaju pred sportaša, a tiču se njegovog odnosa s 
ostalima (najčešće suigračima) u određenoj sportskoj situaciji (Seifriz i sur., 1992).4 
Postoje dva tipa motivacijske klime: 
1. Motivacijska klima usmjerena k učenju i razvoju vještina – kooperativna motivacijska 
klima 
2. Motivacijska klima usmjerena k demonstraciji superiorne izvedbe i rezultatu – 
kompetitivna motivacijska klima.5 
Postoje brojne preporuke za razvoj poželjnog obrasca motivacijske klime: ne biti 
opsjednut imperativom postizanja rezultata, dati sportašima dovoljno instrukcija i 
objašnjavati, interesirati se za mišljenje sportaša, uvažavati prijedloge sportaša, isticati 
potrebu za suradnjom članova ekipe, postavljati realne ciljeve, isticati kratkoročne 
ciljeve pred dugoročnima. 
1.1.1. Motivacija za postignućem 
Motivacija za postignućem je psihološki pojam koji je mnogo širi od psihološke 
pobuđenosti ili motivacije za jedno natjecanje, a odnosi se na temeljni poriv koji 
sportaša motivira da veliki dio svog života posveti nekom zacrtanom cilju.6 
Motivacija se postignuća može promatrati i u sklopu Whiteove teorije kompetentnosti 
u kojoj je istaknuto da je kompetentnost važna determinanta motivacije. U osnovi 
kompetentnosti, koju definira kao sposobnost pojedinca da se djelotvorno bavi 
okolinom, leži motiv djelotvornosti (effectance motive).7 
Kod pojedinaca, koji imaju visoki motiv za postignuće, uvijek je izražena jaka želja, 
odnosno potreba za uspjehom. Takve osobe biraju ravnopravne protivnike i teže 
zadatke te im natjecanje predstavlja izazov. 
                                                          
4Horga, S. (2009). Psihologija sporta. Zagreb, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
5Ljubešić M. (2018). Intrinzična motivacija učenika u različitom motivacijskom okruženju na nastavi 
tjelesne i zdravstvene kulture, diplomski rad. Zagreb, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
6Cox R.(2005). Psihologija sporta. Zagreb, Naklada Slap. 
7Horga, S. (2009). Psihologija sporta. Zagreb, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
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Nasuprot tome, pojedinci kod kojih je motiv za postignućem nizak biraju slabije 
protivnike i jednostavne situacije u kojima je poznat ishod. Takvi pojedinci imaju 
izražen motiv za izbjegavanje neuspjeha te koče razvoj svog potencijala. 
 
1.1.2. Motivacija za sport u određenoj dobi 
U današnje vrijeme razvojem sve značajnijih tehnoloških postignuća dolazi do pada 
razine fizičke aktivnosti. Djeca već u osnovnim školama provode sve više vremena na 
mobitelima, laptopima, pred TV-om, a ne bave se sportskim aktivnostima. Djeca, koju 
sport privlači iz socijalnih razloga kao što je druženje, ostaju duže u tom sportu.  
Međutim, danas postaje sve češća pojava da, kada djeca postaju starija, zanimanje za 
sport počinje ovisiti o nagradama koje im donosi sport. Razlog je tome činjenica da 
počinju shvaćati da ne postižu dovoljnu razinu ovladavanja vještinom da bi je smatrali 
nagradom. 
Još je jedan od razloga, naravno, ulazak u pubertet koji je iznimno osjetljivo razdoblje 
za mladog sportaša. Djeca koja u toj dobi ostaju u sportu, najčešće poslije dvadesete 
godine sport doživljavaju kao stil života. Nakon četrdesete godine, motivi za bavljenje 
sportom znatno se mijenjaju te u toj dobi glavni motiv za bavljenje sportom postaje 
unapređenje i očuvanje zdravlja. 
 
1.2. TERMINOLOGIJA VEZANA ZA SPORTSKE AKTIVNOSTI 
1.2.1. Kineziologija 
Kineziologija se definira kao znanost o kretanju, odnosno znanost koja proučava 
zakonitosti upravljanja procesom vježbanja i posljedice tih procesa na ljudski 
organizam. U Hrvatskoj se naziv kineziologija upotrebljava službeno od 1967. godine. 
Kineziologija je jedina znanost koja se bavi proučavanjem zakonitosti upravljanog 
procesavježbanja, osobito vježbanja kojemu su ciljevi:  
1. unapređenje zdravlja 
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2. optimalan razvoj i održavanje na što višoj razini antropoloških obilježja i razine 
motoričkih znanja 
3. preventivni utjecaj na opadanje pojedinih osobina, sposobnosti i motoričkih 
znanja 
4. maksimalan razvoj osobina i sposobnosti u natjecateljski usmjerenim 
kineziološkim aktivnostima.8 
 
1.2.2. Sport 
Sport je fizička ili psihička aktivnost koju čovjek izvodi po nekom utvrđenom skupu 
pravila s ciljem natjecanja s protivnikom. Sportom se pojedinac može baviti 
profesionalno, rekreativno ili amaterski. Postoje dvije skupine sportova, a to su: grupni 
i pojedinačni. U grupne, odnosno zajedničke sportove pripadaju sportovi koji se izvode 
grupno i svi su sudionici zaslužni za konačan uspjeh. Primjeri su takvih sportova: 
rukomet, košarka, nogomet, odbojka itd.  
Nasuprot tome, u pojedinačnim se sportovima pojedinac sam zalaže za svoj uspjeh. U 
pojedinačne se sportove ubrajaju: šah, golf, tenis, karate i ostali borilački sportovi.  
Stručnjaci preporučuju da je najbolje vrijeme za početak bavljenja sportom u mlađoj 
osnovnoškolskoj dobi. Djecu treba educirati i potaknuti na odabir sporta koji se njima 
sviđa i u kojem bi željeli sudjelovati. U predškolskoj je dobi djeci dovoljna igra u parku 
kao tjelesna aktivnost. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
8Mraković M. (1997). Uvod u sistematsku kineziologiju. Zagreb, Fakultet za fizičku kulturu.  
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Slika 2. Djeca i sport u mlađoj osnovnoškolskoj dobi 
 
Izvor:www.google.hr 
 
1.2.3. Sportska rekreacija 
Sportska je rekreacija osmišljeno korištenje slobodnog vremena, prema osobnom 
izboru i sklonostima, sa svrhom unapređenja zdravlja ili aktivnog odmora, što u 
konačnici predstavlja važan oblik poboljšanja kvalitete života. Cilj je sportske rekreacije  
unapređenje i održavanje psihičkih i fizičkih sposobnosti organizma kroz zabavu.  
„Za razliku od sporta, ovdje se vježba zbog sebe i za sebe, a motivi su različiti od 
zabave, igre, druženja i opuštanja do zadovoljenja za boljim tjelesnim izgledom, višim 
psihofizičkim sposobnostima i boljeg zdravlja. Sustav sportske rekreacije ima 
kompleksnu zadaću, a ta je zadovoljiti potrebe sudionika aktivnosti izborom sadržaja, 
opsegom opterećenja, socijalnim okruženjem, estetskim doživljajem, emocionalnim 
ugođajem s krajnjim rezultatom osjećaja zadovoljstva i postignuća.“9 
Sportska rekreacija uvijek mora biti u funkciji unapređenja zdravlja. Zbog pojave 
suvremenih bolesti ljudske populacije kao što su nekretanje, napetost, stres i 
neadekvatna prehrana, sportska je rekreacija postala potreba suvremenog čovjeka. 
 
 
 
                                                          
9Andrijašević M. (2009). Upravljanje slobodnim vremenom sadržajima sporta i rekreacije. Zagreb, 
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
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1.2.4. Tjelesna aktivnost  
Za razliku od sportske rekreacije i sporta, tjelesna je aktivnost puno širi pojam koji se 
upotrebljava za bilo kakvu vrstu aktivnog ponašanja pojedinca. Prema Svjetskoj 
zdravstvenoj organizaciji, tjelesna aktivnost obuhvaća sve pokrete, tj. kretanje u 
svakodnevnom životu, uključujući posao, rekreaciju i sportske aktivnosti, a 
kategorizirana je prema razini intenziteta od niskog preko umjerenog do snažnog, 
odnosno visokog intenziteta (Pan American Health Organisation, 2002). 
Stoga, tjelesna aktivnost uključuje sportsku rekreaciju, ali i ostale svakodnevne 
aktivnosti poput kućanskih poslova, vožnje bicikla, šetnje, hodanja po stepeništu itd. 
 
1.2.5. Tjelesna i zdravstvena kultura 
Tjelesna i zdravstvena kultura je naziv predmeta u osnovnoškolskim i srednjoškolskim 
ustanovama. Odnosi se na tjelesni odgoj koji se provodi u sklopu odgojno-obrazovnog 
školskog programa, a ujedinjuje tjelesno vježbanje i učenje.  
Ciljevi su tjelesne i zdravstvene kulture: 
1. usvajanje zdravog načina života i unapređenje zdravlja 
2. pomoć kvalitetnom životu mladih  
3. razvoj i održavanje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti 
4. stjecanje dobrih navika i stavova o tjelesnom vježbanju i rekreaciji 
5. zadovoljavanje potreba za kretanjem  
6. promicanje sportske kulture. 
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1.3. SLOBODNO VRIJEME I IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI  
 
Pojam je slobodnog vremena prisutan u svim sferama života. S obzirom na to da je to 
složen pedagoški i sociološki pojam, teško ga je precizno definirati. Često se zamjenjuje 
pojam slobodnog vremena s dokolicom.  
Prema Vukasoviću (2001) slobodno vrijeme definira se kao vrijeme u kojem je 
pojedinac oslobođen poslova, obveza i dužnosti prema obitelji, školi, poduzeću ili široj 
zajednici; vrijeme koje on može oblikovati i ispuniti aktivnostima prema osobnim 
željama i zanimanjima, radi zadovoljavanja vlastitih sklonosti i razvijanja sposobnosti. 
Previšić (2000) kaže da je slobodno vrijeme značajan fenomen suvremenog društva, 
jedan od središnjih problema današnjice i čimbenik koji može imati značajnu ulogu u 
razvoju suvremene civilizacije i kulture. Ono je univerzalna pojava modernog društva. 
Prema Jankoviću (1973) dokolica je ono vrijeme koje se provodi ne radeći ništa, 
vrijeme lišeno svih obveza, kada ne postoje nikakve namjere da se obogati život 
čovjeka. Za razliku od dokolice u kojoj pojedinac ne radi ništa, u slobodno vrijeme on 
ispunjava svoje vlastite potrebe. 
Slobodno vrijeme postoji otkad postoji i ljudska populacija, a postoje brojni načini na 
koje se može provesti slobodno vrijeme. Mlađa populacija tijekom provođenja 
slobodnog vremena želi zadovoljiti razne potrebe: potrebu za odmorom, potrebu za 
zabavom, potrebu za rekreacijom i potrebu za kulturnim aspektima provođenja 
slobodnog vremena.  
Da bi zadovoljili potrebu za zabavom, mladi često izlaze sa svojim vršnjacima i vrijeme 
provode družeći se. Međutim, sve je češća pojava da mladi potrebu za zabavom 
ispunjavaju na način da gledaju TV, provode sve više vremena na mobitelu i laptopu ili 
slušaju glazbu. Opuštanjem, drijemanjem, mirovanjem zadovoljavaju potrebu za 
odmorom. Nije rijetka pojava da čitaju žuti tisak i počinju odlaziti u diskoklubove već u 
osnovnoj školi.  
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Međutim, potreba za rekreacijom podrazumijeva više napora, uključivanje u razne 
sportske aktivnosti, organizacije ili klubove. Mlade zanimaju aktivnosti usmjerene 
prema osobnom užitku, ugodi, druženju i opuštanju. Da bi se ispunila ta potreba, 
organiziraju se različite izvannastavne i izvanškolske aktivnosti koje se odvijaju u sklopu 
škole, organizacija, pokreta i saveza. Takve aktivnosti mladi ponekad ne shvaćaju 
ozbiljno pa lako odustaju zbog napora ili nezainteresiranosti. 
Kultura je širok pojam koji uključuje materijalna i duhovna dobra, odnosno znanje, 
vjerovanje, umjetnost, običaje, moral, zakon i kulturne činjenice. Proučavanjem se 
kulturnog aspekta slobodnog vremena mladih stječe uvid u ono što oni poštuju, 
osjećaju, vrednuju i misle.   
Slika 3. Mladi i kultura 
 
Izvor: www.google.hr 
„Poremećaji i bolesti današnjice: prekomjerna težina, živčana napetost, sve su više 
prisutni i u mladih, a slobodno vrijeme djece i mladeži sve se više koristi za aktivnosti 
kojima nije potreban gotovo nikakav mišićni napor.“10 
Pod utjecajem hedonističkog načina života, gdje prevladava komercijalizacija i razne 
nepoželjne aktivnosti, vrlo su nametljivi i agresivni sadržaji u strukturi slobodnog 
vremena mladih. Mladi postaju ovisni o virtualnom svijetu i stvarnost doživljavaju kroz 
njega.  
                                                          
10Andrijašević M., Jurakić D. (2010). Kineziološki sadržaji i društveni život mladih. Zagreb, Kineziološki 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu  
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Prema Andrijaševiću (2009) virtualni svijet mašte, koji se oblikuje u svrhu masovnog 
korištenja, umanjuje mogućnost osobne kreativnosti, odvajajući ga od realnog života i 
osobne inicijative stvarajući stereotipe unificiranih mentaliteta. 
 
1.3.1. Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 
Izvannastavne aktivnosti pokušavaju zadovoljiti potrebe i potencijale učenika. Takvim 
aktivnostima učenici razvijaju kreativnost, potencijale i stječu prisniju komunikaciju s 
nastavnicima.  
Kreativnost je individualna i socijalna osobina svakog čovjeka, ona je potencijal koji 
svakome daje mogućnost da postane stvaralac uz ispunjavanje određenih vanjskih 
uvjeta, ako postoji društvena podrška i unutarnja snaga (Previšić, 1987). 
Izvannastavne su aktivnosti pedagoški osmišljene aktivnosti čija je funkcija odgoj i 
obrazovanje u slobodnom vremenu, ali i za slobodno vrijeme (Mlinarević, Brust, 2009). 
Iako su u vezi sa slobodnim vremenom, ne može ih se poistovjetiti s aktivnostima u 
slobodnom vremenu jer učenik prema njima ima obvezu koju mora ispuniti. Dio su 
školskih obveza, ali se razlikuju od nastavnog programa po slobodi izbora. Učenici 
samostalno biraju čime se žele baviti ovisno o njihovim željama i potencijalima. 
Izvannastavne su aktivnosti obično povezane s određenim nastavnim predmetom ili su 
interdisciplinarne (HNOS, 2006). Njihovi su zadaci podizanje odgojne funkcije škole, 
povezivanje škole s društvenim životom, razvoj individualnih sposobnosti učenika, 
poticanje stvaralaštva, osposobljavanje učenika za samoupravljanje, odgoj za slobodno 
vrijeme (Previšić, 1987).  
Izvannastavne se aktivnosti provode iz različitih područja i sadržaja: dramske 
aktivnosti, literarne aktivnosti, novinarske aktivnosti, likovne radionice, filmske 
radionice, organizacija kulturno-umjetničkih projekata, organizacija glazbenih 
projekata. Prema tome, slobodne aktivnosti dijelimo na: sportsko-rekreativne, 
kulturno-umjetničke, znanstveno-predmetne, stručno-tehničke i proizvodno-
ekonomske (Previšić, 1987). 
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Suprotno izvannastavnim aktivnostima, izvanškolske se aktivnosti organiziraju i izvode 
izvan škole, u različitim ustanovama, klubovima ili udrugama. Izvanškolske aktivnosti 
čine različiti organizacijski i programski oblici okupljanja učenika u društvima, 
klubovima i drugim institucijama izvan škole (Cindrić, 1992). Izvanškolskim 
aktivnostima djeca mogu razviti socijalne vještine, poboljšati svoje akademske 
performanse i uspostaviti snažne odnose s odraslima (Junge, S.K., 2003).  
Prema mišljenju Puževskog (2002) izvanškolske aktivnosti obuhvaćaju: 
 odgojno-obrazovno djelovanje škole u izvanškolsko vrijeme s učenicima, ali i 
drugima zainteresiranima (mladima i narodom) iz okoline (knjižnice, glazba, 
sport, tečajevi jezika, informatika, ekologija) 
 odgojno-obrazovno djelovanje s učenicima u organizaciji drugih društvenih 
zajednica i organizacija (amaterstvo različitih vrsta), zajedničko (suradničko) 
organiziranje škole i drugih organizatora društvenog života mladih (i drugih iz 
okoline) u slobodno vrijeme. 
Najčešće su izvanškolske aktivnosti sportske aktivnosti poput nogometa, rukometa, 
odbojke, košarke, tenisa, plesa, ritmike. Jedna je od specifičnosti izvanškolskih i 
izvannastavnih aktivnosti da polaznici imaju visok stupanj motivacije s obzirom na to da 
samostalno biraju te aktivnosti.  
 
1.4. VAŽNOST I ULOGA SPORTA 
 
Bavljenje sportom utječe pozitivno na djetetovo zdravlje, pridonosi njegovom 
socijalnom i kulturnom razvoju i poboljšava uspjeh u školi. Bavljenje organiziranim 
oblicima sporta može utjecati na oblikovanje djetetove osobnosti i njegovih moralnih i 
socijalnih obilježja. Putem sporta dijete oblikuje i usvaja sustav vrijednosti, razvija i uči 
neke poželjne osobine ličnosti kao što su: suradljivost, asertivnost, odgovornost, 
upornost; usvaja neka pravila ponašanja i komunikacije, mijenja i oblikuje životne 
navike (Barić, Horga, 2006). 
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Primarna se socijalizacija djeteta odvija u obiteljskom okruženju. Roditelji bi trebali od 
rane dobi dijete usmjeravati prema odabiru sporta i bavljenju sportskim aktivnostima. 
Roditeljski je odgoj od velikog značaja za djecu. Ima veliki utjecaj na motivaciju djece 
da sudjeluju u sportu i važnu ulogu pri odabiru sportske aktivnosti kojom će se dijete 
baviti. 
Prilikom bavljenja sportom djetetu je potrebna roditeljska potpora bez obzira radi li se 
o uspjehu ili neuspjehu. Roditeljska potpora potiče dijete na sportski razvoj i važna je 
za njegov opći razvoj i zdravlje. Međutim, dijete ne bi trebalo inicirati da se počne 
baviti određenim sportom, već bi dijete samo ili u dogovoru s roditeljima trebalo 
izabrati sportsku aktivnost u kojoj želi sudjelovati.  
Dijete tijekom bavljenja sportom stječe samopouzdanje i dobiva pozitivnu sliku o sebi. 
Stvarajući pozitivnu sliku o sebi tijekom bavljenja sportom, djeca stječu i ostale 
pozitivne osobine poput: neovisnosti, samostalnosti i samopouzdanja. Razvoj je 
samopouzdanja važan za daljnji napredak u sportu i u ostalim sferama života. Manjak 
samopouzdanja kasnije može predstavljati prepreku u postizanju uspjeha. Dijete će 
vjerovati da ne može ostvariti određene sportske ciljeve, što će dovesti do izbjegavanja 
treninga.  
Kada se djeca bave sportom, uče kontrolirati svoje emocije. Prilikom natjecanja 
suočavaju se s uspjesima, ali i neuspjesima prilikom kojih se nauče nositi s njima. Sport 
na taj način potiče zdrav emocionalni razvoj djeteta.  
Iako djeca u školi razvijaju socijalne odnose s vršnjacima, svakodnevni im treninzi 
omogućuju da prošire svoj krug prijateljstva. U sportskim krugovima pronalaze 
prijatelje sličnih interesa i stavova. Na taj način sa svojim vršnjacima uspostavljaju 
drukčiji odnos od onog u školi te stječu prijateljstva koja nerijetko traju i čitav život. 
S vremenom kojeg provode u sportskim aktivnostima, djeca uče da uspjeh tima ovisi i o 
njihovom angažmanu. Da bi tim uspio, djeca nauče poštovati ostale, iako se možda ne 
slažu s njima. Na taj način nauče kako funkcionirati u timu što ima pozitivan učinak. 
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Slika 4. Timski rad u sportu 
 
 
 
 
 
 
Izvor:www.google.hr 
Fizička aktivnost i navike u ishrani su dva elementa životnog stila koji imaju značajnu 
ulogu u promociji zdravlja i prevenciji bolesti (Blair, Horton, Leon &Dishman, 1996). 
Svjetska zdravstvena organizacija definira zdravlje kao stanje potpunog tjelesnog, 
psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo kao odsustvo bolesti i oronulosti. Fizička 
aktivnost pridonosi razvoju zdravog životnog stila. Tjelesnim se vježbanjem utječe 
pozitivno na razvoj i rast organizma i povećavaju se njegove funkcionalne sposobnosti. 
Smanjuje se rizik od bolesti, prekomjerne težine, reumatskih oboljenja, napetosti i 
stresa.  
Dakle, dobrobiti se tjelesne aktivnosti mogu klasificirati na: 
1. zdravstvene dobrobiti 
2. psihološke dobrobiti 
3. društvene dobrobiti 
4. ekonomske dobrobiti 
5. ekološke dobrobiti. 
Zdravstvene dobrobiti podrazumijevaju prevenciju od različitih bolesti poput 
kardiovaskularnih bolesti, osteoporoze, dijabetesa, hipertenzije, moždanog udara itd. 
Tjelesnim se vježbanjem liječe anksiozni poremećaji i depresivno stanje organizma. 
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Osim prevencije i liječenja, zdravstvena je dobrobit također unapređenje zdravlja i 
zdravog životnog stila. 
U psihološke dobrobiti pripada smanjenje simptoma depresije i anksioznosti, 
povećanje samopoštovanja, poboljšanje slike o sebi i povećanje samopouzdanja. 
Tjelesnom se aktivnosti poboljšava raspoloženje i zadovoljstvo životom što pozitivno 
utječe na čovjekovu psihu. 
Poboljšanje školskog uspjeha, socijalizacija djece i mladih, prevencija upotrebe 
alkohola i droga, izgradnja boljih međuljudskih odnosa, stjecanje novih prijateljstava 
pripadaju u društvene dobrobiti. 
Ekonomske dobrobiti podrazumijevaju smanjenje troškova zdravstvene skrbi, 
povećanje prihoda od sporta i rekreacije, povećanje prihoda od prodaje sportske 
opreme i povećanje broja radnih mjesta u sportu i rekreaciji. 
Bavljenje sportom ima i ekološku dobrobit, a to je smanjenje štetnih plinova u 
cestovnom prometu, a samim time i smanjenje buke koju uzrokuje cestovni promet.  
Dobar i iskusan trener ima važnu ulogu u djetetovom razvoju i odgoju. Trener mora biti 
stručan, odgovoran i pozitivno djelovati tijekom treninga na dijete. Važno je da 
svakodnevno prati njegov napredak i potiče ga na ostvarenje većih ciljeva. 
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2. CILJ ISTRAŽIVANJA 
 
Cilj je ovog istraživanja ispitati koliko se djeca u osnovnim školama bave sportskim 
aktivnostima izvan nastave, koji su njihovi motivi za bavljenje sportom, koje sportske 
aktivnosti najviše preferiraju, koliko se često bave sportom, kako tehnologija utječe na 
njih i stav roditelja o sportskim aktivnostima izvan nastave. 
 
3. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 
 
Cjelokupno se istraživanje provodi isključivo za potrebe završnog rada i unaprijed je 
osmišljeno, kreirano i organizirano da bi se prikupili i analizirali podaci. Za istraživanje 
se koristi metoda ispitivanja putem interneta, odnosno online anketno ispitivanje. 
Razlog su tome svakako niski troškovi u odnosu na osobno ispitivanje i telefonsko 
ispitivanje. Osim toga, zajamčena je anonimnost podataka. 
Instrument je istraživanja strukturirani anketni upitnik izrađen za potrebe ovog rada. 
Anketni upitnik kreiran na taj način provodi se putem google obrasca na određenom 
uzorku, odnosno odabranom dijelu populacije koji je podvrgnut ispitivanju.  
Istraživanje je podijeljeno u dvije glavne cjeline. U prvoj su cjelini postavljena  pitanja 
koja definiraju socijalni status ispitanika kao što su: dob, spol, mjesto stanovanja, broj 
djece i dob djece. Drugi dio istraživanja čine pitanja kojima se ostvaruje cilj samog 
istraživanja. 
Anketa je sadržavala 23 pitanja, od kojih se prvi dio odnosio na sociodemografske 
podatke i zainteresiranost ispitanika za sportske aktivnosti. 
Drugi se dio ankete odnosio na podatke o djeci, uz koje je bilo vezano i cjelokupno 
istraživanje, na nastavu TZK-a i izvannastavne aktivnosti. 
Treći se dio ankete odnosio na sportske aktivnosti i sudjelovanje djeteta u sportu. 
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U četvrtom se dijelu ankete ispitivala motivacija i motivi za bavljenje sportom kod 
djece. Posljednji, odnosno peti, dio ankete odnosio se na utjecaj tehnoloških uređaja 
na djecu i zadovoljstvo djeteta izgledom. 
Od ukupnog broja pitanja u anketnom upitniku, 17 je pitanja bilo s jednim mogućim 
odgovorom, 3 pitanja u obliku odgovora, 2 pitanja s višestrukim izborom i 1 skala 
procjene. Svi su ispitanici bili s područja središnje Hrvatske. 
Anketni je upitnik u potpunosti anoniman. Uvjet za ispunjavanje upitnika bio je da 
ispitanik ima dijete koje pohađa osnovnu školu.  
Dakle, uzorak ovog ispitivanja čine roditelji čija djeca pohađaju osnovnu školu, ukupno 
205 ispitanika. Ispitanicima je navedeno da mogu sudjelovati u istraživanju ako imaju 
dijete u osnovnoj školi te da će se svi podaci koristiti isključivo za potrebe završnog 
rada diplomskog studija na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. 
Ispitanici su anketni upitnik popunjavali putem društvenih mreža ili elektroničke pošte 
koja im je poslana. Vremensko je razdoblje popunjavanja upitnika bilo od 30. travnja 
do 15. lipnja 2019. godine.  
Nakon prikupljanja podataka, rezultati anketnog upitnika interpretirani su brojčano, u 
postocima i grafički prikazani.  
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4.REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
 
U istraživanju koje je provedeno pod nazivom Motivacija djece za sportske aktivnosti u 
osnovnoškolskim ustanovama sudjelovalo je ukupno 205 ispitanika, od čega 145 (71 %) 
žena i samo 60 (29 %) muškaraca.  
 
Grafikon 1. Spol ispitanika 
 
Izvor: Autor 
Dobna je skupina ispitanika kategorizirana u četiri skupine, odnosno ispitanici od 19 do 
24 godine, ispitanici od 25 do 35 godina, ispitanici od 35 do 45 godina i oni iznad 45 
godina. Najviše je ispitanika pristupilo istraživanju u dobi od 35 do 45 godina, njih 94 
(46 %), zatim 68 ispitanika u dobi od 25 do 35 godina (33 %) i 43 (21 %) ispitanika u 
dobi iznad 45 godina. U istraživanju nije sudjelovao nijedan ispitanik u dobi od 19 do 24 
godine. To je dob u kojoj muškarci i žene najčešće još uvijek nemaju djecu koja bi 
pohađala osnovnu školu, što je bio uvjet za sudjelovanje u istraživanju. S obzirom na to 
da je istraživanje provedeno online putem anketnog upitnika, u istraživanju je 
sudjelovalo najmanje ispitanika u dobi iznad 45 godina. Populacija u toj dobi nešto 
manje koristi internet i društvene mreže za razliku od mlađe populacije.  
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Grafikon 2. Dob ispitanika 
 
Izvor: Autor 
Svi ispitanici dolaze iz područja središnje Hrvatske iz različitih gradova. Gradovi iz kojih 
dolaze ispitanici su: Križevci, Koprivnica, Varaždin, Zagreb, Čakovec, Bjelovar, Ludbreg i 
različita okolna naselja.  
Sljedeće je pitanje bilo namijenjeno isključivo roditeljima i odnosi se samo na njih. 
Pitanjem Bavite li se Vi nekim sportom profesionalno ili rekreativno? želi se saznati 
bave li se roditelji bilo kojim oblikom rekreacije. S obzirom na to da su roditelji primjer 
djeci i svi njihovi postupci utječu svjesno ili nesvjesno na njih, roditelji, koji se bave 
sportom, vjerojatno će na taj način odgajati i dijete te ga poticati da se bavi sportom. 
Prema rezultatima koji su dobiveni istraživanjem 100 ispitanika (49 %) ne bavi se 
nikakvim oblikom sporta, a 105 ispitanika (51 %) bavi se sportom profesionalno ili 
rekreativno. Broj je ispitanika koji se bave sportom svakako premali s obzirom na sve 
pozitivne utjecaje koje ima sport i na njegovu ulogu u razvoju djeteta.  
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Grafikon 3. Roditelji u sportu 
 
Izvor: Autor 
Uvjet je provedenog istraživanja bio da ispitanici imaju dijete koje pohađa osnovnu 
školu, stoga je sljedeće pitanje bilo namijenjeno utvrđivanju broja djece koju ispitanici, 
odnosno roditelji imaju u osnovnim školama. Najviše ispitanika ima samo jedno dijete 
koje pohađa osnovnu školu, njih 96 (47 %). Zatim slijede ispitanici s dvoje djece u 
osnovnoj školi, njih 91 (44 %). Troje djece u osnovnoj školi ima 15 (7 %) ispitanika, dok 
je najmanji broj ispitanika s četvero ili više djece, samo 3 (2 %) ispitanika. 
Grafikon 4. Broj djece koja pohađaju osnovnu školu 
 
Izvor: Autor 
105 (51 %)
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Nastavno na prethodno pitanje, sljedećim se pitanjem želi istražiti dob djeteta koje 
ispitanici imaju u osnovnoj školi. Dobna skupina djeteta podijeljena je u dvije skupine, 
odnosno u skupinu od 7 do 10 godina i skupinu od 11 do 15 godina. Prema navedenim 
skupinama može se zaključiti radi li se o nižim ili višim razredima osnovne škole. 
Rezultatom se istraživanja saznaje da više ispitanika ima dijete u nižim razredima 
osnovne škole (dob od 7 do 10 godina), čak 128 (62 %) ispitanika, dok 77 (38 %) 
ispitanika ima dijete u višim razredima osnovne škole u dobi od 11 do 15 godina.  
Grafikon 5. Dobna skupina djeteta 
 
Izvor: Autor 
Ubrzani je razvoj tehnologije rezultirao sve manjim sudjelovanjem djece u sportskim 
aktivnostima. Poneka se djeca oslobađaju tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnim 
školama iz opravdanih razloga, dok se poneka oslobađaju jer se ne žele baviti sportom 
iz osobnih razloga koji nisu uvijek opravdani. Da bi rezultati istraživanja bili što 
precizniji, od ispitanika se željelo saznati je li njihovo dijete/djeca oslobođeno 
pohađanja tjelesne i zdravstvene kulture. Rezultati su istraživanja pokazali da je 37 (18 
%) djece oslobođeno nastave tjelesne i zdravstvene kulture, dok 168 (82 %) djece 
uredno pohađa nastavu tjelesne i zdravstvene kulture.  
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Grafikon 6. Oslobođenost djeteta od nastave TZK-a 
 
Izvor: Autor 
 
U sklopu škole djeci se najčešće nude različite izvannastavne aktivnosti koje mogu biti 
sportske, dramske, matematičke, informatičke i brojne druge. Pitanjem Sudjeluje li 
Vaše dijete u nekoj izvannastavnoj aktivnosti u sklopu škole? željelo se istražiti koliki 
postotak djece sudjeluje u izvannastavnim aktivnostima koje nisu obvezne. Istraživanje 
je pokazalo da 121 (59 %) ispitanika tvrdi da njihova djeca sudjeluju u izvannastavnim 
aktivnostima, dok 84 (41 %) ispitanika tvrdi da njihova djeca ne sudjeluju u 
izvannastavnim aktivnostima.  
Grafikon 7. Sudjelovanje djece u izvannastavnim aktivnostima 
 
Izvor: Autor 
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Pitanjem Bavi li se Vaše dijete nekom sportskom aktivnosti u slobodno vrijeme? željelo 
se istražiti bave li se djeca sportskim aktivnostima izvan škole i u kojoj mjeri. Ukupno 
171 (84 %) ispitanik tvrdi da se njihovo dijete bavi nekim oblikom sportske rekreacije, 
dok 34 (16 %) ispitanika tvrde da se njihovo dijete uopće ne bavi sportom.  
 
Grafikon 8. Sudjelovanje djece u sportskim aktivnostima u slobodno vrijeme 
 
Izvor: Autor 
Nastavno na prethodno pitanje, ako se dijete bavi nekom od sportskih aktivnosti, 
roditelji su trebali navesti kojom se sportskom aktivnosti bavi. Roditelji tako navode 
sljedeće aktivnosti kojima se njihova djeca bave: 
 nogomet 
 rukomet 
 košarka 
 ples 
 atletika 
 biciklizam 
 taekwondo 
 biciklizam 
 plivanje 
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 mažoretkinje 
 jahanje 
 ritmika. 
Ako se dijete bavi nekom sportskom aktivnosti, roditelji/ispitanici trebali su odabrati 
jedan od ponuđenih odgovora koliko se često dijete bavi tom aktivnosti. Mogući su 
odgovori bili: svaki dan, tri ili četiri puta tjedno, dva puta tjedno, jednom tjedno ili 
ostalo (upisati vlastiti odgovor). Najviše je ispitanika navelo da se njihovo dijete bavi 
dva puta tjedno navedenom aktivnosti, njih 114 (56 %), dok je 56 (27 %) ispitanika 
navelo da se njihovo dijete bavi tri ili četiri puta tjedno nekom aktivnosti. Najmanje 
ispitanika, njih 12 (6 %) tvrdi da se njihovo dijete bavi samo jednom tjedno određenom 
sportskom aktivnosti. S obzirom na to da se organizirane grupne aktivnosti najčešće 
odvijaju dva puta tjedno, to je najčešći razlog zašto se najviše djece bavi sportskom 
aktivnosti dva puta tjedno.  
Grafikon 9. Učestalost bavljenja sportom kod djece 
 
 Izvor: Autor 
Da bi se dijete uopće počelo baviti sportom, jedan je od preduvjeta svakako da voli 
sport i uživa u njemu. Stoga se istraživanjem želi saznati vole li djeca sport i je li upravo 
to jedan od razloga zašto se bave ili ne bave sportom. Istraživanje je pokazalo da 154 
23 (11 %)
56 (27 %)
114 (56 %)
12 (6 %)
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(75 %) roditelja tvrde da njihovo dijete voli sport, dok samo 51 (25 %) roditelja tvrdi da 
njihovo dijete ne voli sport.  
Grafikon 10. Vole li djeca sport? 
 
Izvor: Autor 
Svrha je pitanja Koji su razlozi Vašeg djeteta za nesudjelovanje u sportskim 
aktivnostima? bila istražiti što to djeca navode kao glavne razloge zbog kojih se ne 
bave sportom. Ispitanicima su bili navedeni sljedeći mogući odgovori od kojih su trebali 
izabrati jedan ili više njih: nedostatak vremena, školske obveze, obiteljski odnosi i 
stavovi i nezainteresiranost za sport. Također su mogli navesti neki svoj odgovor, 
odnosno razlog koji navodi dijete zašto se ne bavi sportom. Ukupno je 96 (47 %) 
ispitanika navelo da se njihovo dijete ne bavi sportom zbog nedostatka vremena, 68 
(33 %) ispitanika odabralo je školske obveze kao razlog, 25 (12 %) ispitanika tvrdi da je 
njihovo dijete nezainteresirano za sport i samo 16 (8 %) ispitanika tvrdi da su razlozi 
nebavljenja sportom obiteljski odnos i stavovi. 
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Grafikon 11. Razlozi za nesudjelovanje u sportu 
 
Izvor: Autor 
Na pitanje Što je za Vas motivacija? roditelji su iznosili svoja mišljenja što je za njih 
motivacija. Najčešće se percepcija motivacije roditelja razlikuje od percepcije 
motivacije koju imaju djeca. Roditelji kao definiciju motivacije navode sljedeće: 
 unutarnji pokretač 
 poticanje na rad 
 razlog zbog kojeg nešto radimo 
 nešto što potiče na rad 
 samoostvarenje 
 vlastiti poriv. 
Djeca imaju različite motive zbog kojih se počinju baviti sportom i zbog kojih ostaju u 
njemu. Motivi za bavljenje sportom najčešće se razlikuju ovisno u dobi djeteta. U 
najranijoj dobi dominira socijalni motiv, odnosno želja za druženjem, dok se u 
adolescentskoj dobi pojavljuje motiv za postignućem i nagradama. Sljedeće je pitanje 
vezano upravo za motive zbog kojih djeca sudjeluju u sportskim aktivnostima. Ispitanici 
su mogli izabrati između sljedećih motiva zbog kojih se njihovo dijete bavi sportom: 
želja za postignućem, socijalni razlozi, druženje i uživanje s ostatkom djece, očuvanje i 
prevencija zdravlja, unapređenje funkcionalnosti organizma, stjecanje odgovornosti i 
96 (47 %)
68 (33 %)
16 (8 %)
25 (16 %)
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samopouzdanja. Roditelji su istaknuli da se njihova djeca bave sportom najviše zbog 
socijalnih razloga, njih 107 (52 %), zatim slijedi želja za postignućem, njih 58 (28 %), 
stjecanje odgovornosti i samopouzdanja, njih 24 (12 %), očuvanje i prevencija zdravlja, 
njih 16 (8 %). 
 
Grafikon 12. Motivi za bavljenje sportskim aktivnostima 
 
 Izvor: Autor 
Na pitanje Što po Vašem mišljenju najviše utječe na motivaciju djeteta za bavljenje 
sportskim aktivnostima? ispitanicima su bili ponuđeni sljedeći mogući odgovori: obitelj, 
prijatelji, nastavnici, treneri i okolina. Ispitanici su mogli navesti i neki svoj prijedlog. 
Ispitanici tvrde da na njihovo dijete najviše utječe okolina 99 (48 %), zatim prijatelji 49 
(24 %), nastavnici i treneri 33 (16 %)i obitelj 24 (12 %). 
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Grafikon 13. Utjecaj na motivaciju djeteta 
 
Izvor: Autor 
 
Na pitanje Je li Vašem djetetu važnije vlastito zadovoljstvo ili dobitak nagrade i trofeja? 
147 (72 %) ispitanika tvrdi da je njihovom djetetu važnije vlastito zadovoljstvo, dok 58 
(28 %) ispitanika tvrdi da je njihovom djetetu važnija nagrada. Stoga, istraživanje 
pokazuje da je djeci ipak važnija unutarnja motivacija, a ne vanjska. 
Grafikon 14. Unutarnja i vanjska motivacija 
 
Izvor: Autor 
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Brojni psiholozi tvrde da iskustvo tijekom rasta djeteta utječe kasnije na njegovu 
motivaciju za bavljenje sportskim aktivnostima. Primjerice, dijete može zadobiti neku 
ozljedu prilikom bavljenja sportom što negativno utječe na njegovu motivaciju da se 
nastavi baviti sportom. Sljedeće je pitanje namijenjeno utvrđivanju stava roditelja o 
iskustvu djeteta koje može utjecati na motivaciju. Ukupno 106 (52 %) roditelja tvrdi da 
iskustvo djeteta tijekom rasta ne utječe na njegovu motivaciju da se kasnije bavi 
sportskim aktivnostima, dok 99 (48 %) roditelja ima suprotno mišljenje.  
Grafikon 15. Iskustvo djeteta tijekom rasta 
 
Izvor: Autor 
Ubrzani način života, nezdrava prehrana i premalo bavljenja sportskim aktivnostima 
često rezultiranju prekomjernom tjelesnom težinom ili čak pretilošću. Problemi s 
prekomjernom tjelesnom težinom javljaju se već u adolescentskoj dobi zbog 
nekretanja i brze hrane. Kao rezultat toga, adolescenti postaju depresivni, razdražljivi i 
nezadovoljni svojim izgledom. Da bismo istražili koliko su djeca zadovoljna svojim 
izgledom u osnovnim školama, roditeljima je postavljeno pitanje u obliku mjerila da 
ocijene zadovoljstvo svojeg djeteta izgledom. Dobiveni podaci prikazani su na 
Grafikonu 16. 
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Grafikon 16. Zadovoljstvo izgledom  
 
Izvor: Autor 
Na pitanje Smatrate li da se Vaše dijete premalo bavi sportskim aktivnostima? 129 (63 
%) roditelja odgovorilo je potvrdno, odnosno da se njihovo dijete premalo bavi 
sportskim aktivnostima. Ostali su ispitanici, njih 76 (37 %), odgovorili negativno, 
odnosno da smatraju da se njihovo dijete dovoljno bavi sportskim aktivnostima. 
Grafikon 17. Učestalost bavljenja sportskim aktivnostima 
 
Izvor:Autor 
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Zadnja je skupina pitanja u istraživanju bila u vezi s provođenjem slobodnog vremena 
djeteta na tehnološkim uređajima i njihov utjecaj na dijete. Većina je roditelja navela 
da njihovo dijete provodi vrijeme koristeći razne tehnološke uređaje poput mobitela, 
laptopa, playstationa i raznih drugih. Takvi su rezultati bili potpuno očekivani s obzirom 
na današnji brz razvoj tehnologije.  
Vrijeme je, koje dijete provodi na tehnološkim uređajima, najčešće dva do tri sata, iz 
čega se može zaključiti da djeca imaju dovoljno slobodnog vremena za razne aktivnosti. 
Većina je roditelja, njih 139 (68 %), istaknula da misle da takvi uređaji negativno djeluju 
na njihovo dijete, dok ostatak roditelja, njih 66 (32 %), smatra da tehnološki uređaji 
imaju pozitivan učinak na njihovo dijete. 
Grafikon 18. Korištenje tehnoloških uređaja
 
Izvor: Autor 
Grafikon 19. Učestalost korištenja tehnoloških uređaja 
 
 Izvor: Autor 
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Grafikon 20.Utjecaj tehnoloških uređaja na dijete 
 
Izvor: Autor 
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5. RASPRAVA 
 
Motivacija je jedan od najvažnijih čimbenika uspješnosti u sportu. Motivi su pobude 
koje usmjeravaju ponašanje pojedinca k ostvarenju određenog cilja, a razlikuju se kod 
svake osobe. Motivacija je nužna za početak bavljenja bilo kojom sportskom aktivnosti 
i ostanak u njoj.  
Prilikom početka bavljenja sportskom aktivnosti veliki utjecaj ima okolina pojedinca, a 
posebice roditelji. Stoga se pitanjem: Što po Vašem mišljenju najviše utječe na 
motivaciju djeteta za bavljenje sportskim aktivnostima? željelo istražiti što roditelji 
misle da najviše utječe na motivaciju njihova djeteta. Rezultati provedenog istraživanja 
ukazuju na to da najviše okolina (99, 48 %) u kojoj se nalazi dijete utječe na njega, a 
najmanje obitelj (24, 12 %). Prema dobivenim rezultatima istraživanja, roditelji nisu 
svjesni koliko svojim stavom i ponašanjem svakodnevno oblikuju ponašanje i stavove 
svoje djece.  
Profesionalni sportaši, koji su postigli najbolje rezultate, imali su veliku podršku 
roditelja, a česta je pojava da su i roditelji bili ili su još uvijek uspješni sportaši.  
Pitanjem u provedenom istraživanju Bavite li se Vi nekim sportom profesionalno ili 
rekreativno? željelo se utvrditi u kojoj se mjeri roditelji bave sportskim aktivnostima, 
kakav utjecaj oni imaju na svoje dijete i mogu li mu biti podrška za bavljenje sportom. 
Prema rezultatima, 105 (51 %) roditelja bavi se sportskim aktivnostima i oni svakako 
mogu biti velika podrška svojoj djeci. Osim toga, empirijska istraživanja roditeljskog 
utjecaja na ponašanje djece u sportu potvrdila su da je taj utjecaj značajan i znatan 
(Bosnar, 2003). U adolescentsko doba, vršnjaci i druge osobe postaju značajni u 
definiciji socijalne okoline, no roditelji i dalje zadržavaju svoj poseban status (Šafarić, 
Prot i Bosnar, 2003). 
U istraživanju Matkovića i suradnika (2003) na uzorku srednjoškolaca koji redovito 
treniraju i žive u gradskoj sredini utvrđena je visoka razina intenziteta i kvalitete 
roditeljske potpore bavljenju sportom. 
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Roditelji imaju veliku ulogu prilikom uključivanja djece u sportske aktivnosti i prilikom 
organizacije slobodnog vremena djeteta te se smatraju najutjecajnijim socijalnim 
okruženjem. Oni daju poticaj za sudjelovanje u sportskim aktivnostima svojim 
ponašanjem ili predstavljaju model roditelja koji žive na tjelesno aktivan način. Svojom 
podrškom grade odnos roditelja i djeteta. Osim toga, osiguravaju djeci materijalne i 
financijske uvjete za bavljenje sportskim aktivnostima. 
Stručnjaci su motivaciju podijelili u dvije skupine: unutarnju (intrinzičnu) i vanjsku 
(ekstrinzičnu). Unutarnja se motivacija može definirati kao motivacija koja zadovoljava 
vlastite potrebe pojedinca i proizlazi iz same osobe. To je vlastito zadovoljstvo, potreba 
za znanjem, osjećaj radoznalosti i razvoja. Za razliku od unutarnje (intrinzične) 
motivacije, vanjska (ekstrinzična) motivacija odnosi se na nagrade, medalje, novac i 
slavu. U provedenom se istraživanju ispitivalo je li učenicima u osnovnim školama 
važnija unutarnja ili vanjska motivacija, odnosno koji su njihovi prioriteti. Roditelji misle 
da je njihovoj djeci ipak najvažnije vlastito zadovoljstvo (147, 72 %), odnosno da su 
intrinzično motivirani. Ti se rezultati mogu poistovjetiti s rezultatima Maršića i 
suradnika (2006). U istraživanju je Maršića i suradnika (2006) utvrđeno da su učenici 
više intrinzično motivirani u odnosu na učenice, iako su učenici i više usmjereni na 
vlastiti ego. 
U ovom se istraživanju nije ispitivala motivacija u odnosu na spol i dob. Istraživanje je 
motivacije učenika u odnosu na spol svakako dobar prijedlog za moguća daljnja 
istraživanja iz područja motivacije. 
Svaki pojedinac za početak bavljenja sportom ima određeni motiv zbog čega se želi 
baviti sportom. Motivi ovise o osobnosti pojedinca, njegovoj želji i preferencijama. Da 
bi se utvrdili motivi zbog kojih se najčešće pojedinci bave sportom, postavljeno je 
pitanje: Koji su motivi Vašeg djeteta za bavljenje sportom ili sudjelovanje u nekoj 
sportskoj aktivnosti?. Rezultati provedenog istraživanja ukazuju na to da se djeca u 
osnovnim školama najviše bave sportom zbog socijalnih motiva (107, 52 %), dok su na 
posljednjem mjestu zdravstveni motivi i očuvanje zdravlja (16, 8 %).  
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Naime, rezultati istraživanja koje je provela Lorger (2002) nisu u skladu s ovim 
rezultatima. Istraživanjem motivacijskih procesa tijekom nastave TZK-a u višim 
razredima, Lorger je utvrdila da učenici najčešće vježbaju zbog zdravlja i uzbuđenja. 
Urbani i sjedilački način života narušava kvalitetu života mladih i zdravlje, stoga je 
mladima potrebno ponuditi što širi fond sportskih i rekreacijskih aktivnosti. Međutim, 
također im treba pokazati da sport nema samo tjelesnu komponentu, već i društvenu i 
odgojno-obrazovnu. 
Osim motiva za bavljenje sportom, u istraživanju se željelo saznati vole li djeca uopće 
sport, koliko sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima koje se odvijaju u sklopu škole i 
svakodnevno su im dostupne ili izbjegavaju biti sportski aktivna te se čak iz tog razloga 
oslobađaju nastave tjelesne i zdravstvene kulture.  
Rezultati provedenog istraživanja ukazuju na to da većina djece voli sport (154, 75 %) 
te aktivno sudjeluje u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture (168, 82 %) kao i u nekim 
sportskim aktivnostima izvan nastave. Roditelji su trebali navesti kojim se to sportskim 
aktivnostima bavi njihovo dijete, pa su tako najviše izdvojili sljedeće sportske 
aktivnosti: nogomet, rukomet, košarku, ples i brojne ostale aktivnosti. Dakle, može se 
reći da djeca preferiraju timske sportove što se poklapa s rezultatima istraživanja 
Bobića i suradnika (2008).  
Njihovo je istraživanje pokazalo da učenici pokazuju najviše interesa za nogomet, 
rukomet i odbojku što se tiče ekipnih sportova i da se dijete prosječno bavi dva puta 
tjedno određenim sportom. Rezultati Bobića i suradnika (2008) o učestalosti bavljenja 
djece sportskim aktivnostima u potpunosti se podudaraju s rezultatima ovog 
provedenog istraživanja. Naime, roditelji su u ovom istraživanju istaknuli da se njihovo 
dijete najčešće bavi sportom dva puta tjedno (116, 56 %). Može se pretpostaviti da je 
razlog tome što se treninzi timskih sportova uglavnom i odvijaju dva puta tjedno.  
Pitanjem Sudjeluje li Vaše dijete u nekoj izvannastavnoj aktivnosti u sklopu škole? 
željelo se istražiti sudjeluju li djeca u aktivnostima koje su im svakodnevno dostupne 
nakon nastave u školi. Rezultati istraživanja pokazuju da djeca sudjeluju u 
izvannastavnim aktivnostima (121, 59 %), ali ne u tolikoj mjeri kao u sportskim 
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aktivnostima (171, 84 %) izvan škole. Ovim se istraživanjem nije istraživalo koje su to 
sve aktivnosti dostupne djeci u školi i koliko su zadovoljni ponuđenim izborom. To je 
ujedno i jedan od prijedloga za daljnja istraživanja.  
Podaci Američkog nacionalnog centra za edukacijsku statistiku (2006) ističu da 31 % 
preferira sport kao izvanškolsku aktivnost, a nakon toga slijede vjerske aktivnosti s 20 
% i umjetnička djelatnost s 18 %. Podaci iz 2005./06. godine pokazuju da u Republici 
Hrvatskoj 26 % 11-godišnjih djevojčica i 36 % dječaka dnevno provodi najmanje jedan 
sat umjerene do žustre tjelesne aktivnosti. Kod djece od 13 godina istovjetnu aktivnost 
provodi 15 % djevojčica i 31 % dječaka, dok kod 15-godišnjaka tjelesnu aktivnost tih 
značajki provodi samo 10 % djevojaka i 20 % momaka (World Health Organization, 
2008). 
Brzi razvoj tehnologije utjecao je na sve, a posebice na djecu. Pojavom i razvojem 
različitih tehnoloških uređaja i medija, promijenio se koncept slobodnog vremena 
djece, ali i odraslih. Posljednji se dio ovog istraživanja odnosio upravo na utjecaj 
tehnoloških uređaja na djecu i njihovu organizaciju slobodnog vremena.   
Razvoj znanosti i tehnologije utjecao je uvelike na odgoj djece i mladih te su stoga 
različiti mediji postali takozvani odgojitelji djece. Većina ispitanika tvrdi da njihovo 
dijete dnevno provodi čak dva do tri sata koristeći tehnološke uređaje (162, 79 %) te su 
svjesni da to ima negativan utjecaj na njih. To je i jedan od mogućih razloga zašto 
roditelji misle da se njihovo dijete premalo bavi sportskim aktivnostima. Čak je 129 (63 
%) roditelja na pitanje Smatrate li da se Vaše dijete premalo bavi sportskim 
aktivnostima? odgovorilo potvrdno. 
Slobodno vrijeme, odnosno njegov način provođenja može imati pozitivan ili negativan 
utjecaj na djecu i mlade. Ako je slobodno vrijeme organizirano, ono ima pozitivan 
učinak na djecu i mlade te potiče njihov emocionalni i mentalni razvoj.  
Neorganiziranost slobodnog vremena utječe negativno na djecu i mlade koji primjerice 
zbog prezaposlenosti svojih roditelja previše vremena provode pred TV-om ili 
računalom. Gledanje je TV-a postalo najučestalija aktivnost u slobodnom vremenu 
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djece i mladih. Provodeći previše vremena pred televizijom, susreću različite sadržaje 
od kojih su neki korisni, a neki agresivni i nemoralni. 
Brojna su istraživanja pokazala da prikazivanje nasilja na televizijskim ekranima štetno 
utječe na psihološki i emocionalni razvoj djeteta. Neorganizirano je slobodno vrijeme 
povod za mnoge negativne aktivnosti djece i mladih kao što su bijeg od kuće, korištenje 
droga i sl. (Radović, 2006). 
Nužno je naučiti djecu da produktivno upravljaju slobodnim vremenom. Organizacija 
slobodnog vremena pozitivno utječe na djecu i mlade te im ostavlja dovoljno vremena 
za različite aktivnosti. Djeca i mladi tada imaju vremena da se bave sportskim i 
različitim drugim aktivnostima, ali i da provode vrijeme na neproduktivan način kratko 
gledajući TV.  
Slika 5. Mladi i mediji 
 
Izvor: www.google.hr 
Ubrzani način života, brz razvoj tehnologije, nezdrava prehrana i premalo bavljenja 
sportskim aktivnostima često rezultiraju nezadovoljstvom izgledom, a ponekad i 
pojavom zdravstvenih problema. Problemi s prekomjernom tjelesnom težinom javljaju 
se već u adolescentskoj dobi zbog nekretanja, sjedilačkog načina života i brze hrane. 
Kao rezultat toga adolescentni postaju depresivni, razdražljivi i nezadovoljni svojim 
izgledom. Da bismo istražili koliko su djeca zadovoljna svojim izgledom u osnovnim 
školama, roditeljima je postavljeno pitanje u obliku skale procjene da ocijene 
zadovoljstvo svojeg djeteta izgledom. Najveći je broj roditelja zadovoljstvo djeteta 
izgledom ocijenio ocjenom tri (58, 28 %) i četiri (53, 26 %). Rezultati ukazuju na to da su 
djeca uglavnom zadovoljna svojim izgledom.  
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Prema rezultatima ovog istraživanja i rezultatima istraživanja brojnih stručnjaka, ne 
može se izdvojiti gotovo nijedan negativan utjecaj sporta na dijete. Sportske aktivnosti 
potiču emocionalni, mentalni i psihološki razvoj, unapređuju zdravlje, razvijaju 
društveni život i doprinose vlastitom zadovoljstvu.   
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6. ZAKLJUČAK 
 
Cilj je ovog rada bio ispitati koliko se djeca u osnovnim školama bave sportskim 
aktivnostima, koji su njihovi motivi za bavljenje sportom, koje sportske aktivnosti 
najviše preferiraju, koliko se često bave sportom, kako tehnologija utječe na njih i stav 
roditelja o sportskim aktivnostima izvan nastave. Provedenim istraživanjem ostvareni 
su svi ciljevi postavljeni prije provedbe istraživanja. Motivacija i samomotivacija važni 
su čimbenici za bavljenje sportskim aktivnostima.  
Stoga se, na temelju provedenog istraživanja i dobivenih rezultata, mogu donijeti 
višebrojni zaključci. Rezultati su istraživanja pokazali da djeca vole sport (154, 75 %) i 
da su uključena u sportske aktivnosti u slobodno vrijeme (171, 84 %). Međutim, djeca 
imaju manji interes za izvannastavne aktivnosti u sklopu škole nego za sportske 
aktivnosti izvan škole. Provedeno istraživanje je pokazalo da 41 % (84) djece sudjeluje 
u izvannastavnim aktivnostima, dok u sportskim aktivnostima izvan škole sudjeluje 84 
% (171) djece. Razlozi za to su različiti. Uvriježeno je mišljenje da se djeci u osnovnim 
školama nudi premalo izvannastavnih aktivnosti različitih vrsta. Ispitivanje djece o 
izvannastavnim aktivnostima koje im se nude jedan je od prijedloga za daljnja 
istraživanja iz područja sporta i motivacije.  
Djeca se najčešće bave sportskim aktivnostima zbog socijalnih razloga (107, 52 %), 
odnosno druženja s prijateljima ili širenja poznanstva. Istraživanja brojnih stručnjaka 
pokazuju da su zdravstveni razlozi još jedan od učestalih motiva zbog kojih se mladi 
bave sportom. Ubrzani način života i nekretanje često rezultiraju zdravstvenim 
problemima, pa pojedinci koji su svjesni toga pokušavaju djelovati preventivno. 
Na temelju provedenog istraživanja može se zaključiti da je intrinzična motivacija 
povoljnija nego ekstrinzična. Ukupno je 72 % (147) djece intrinzično motivirano. Djeca, 
koja se bave sportom radi vlastitog zadovoljstva, imaju pozitivniji stav općenito o 
životu, zadovoljniji su sobom i imaju bolje odnose s obitelji i prijateljima.  
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Važnu ulogu u motivaciji imaju i roditelji, koji su najveći podržavatelji razvoja 
motivacije kod djece, a treneri bi, uz pomoć roditelja, tu vezu trebali uklopiti u 
kvalitetan rad i motiviranje djece i učiti djecu od samih početaka važnosti unutarnje 
motivacije. Roditelji trebaju komunicirati s djecom što više te ih poticati na bavljenje 
sportskim aktivnostima od malena, biti im podrška tijekom bavljenja sportom te im 
osigurati uvjete koji su potrebni za bavljenje sportom.  
Ubrzani razvoj tehnologije utjecao je uvelike na odgoj djece i promijenio koncept 
slobodnog vremena djece. Djeca sve više vremena provode u zatvorenom prostoru na 
raznim tehnološkim uređajima i koristeći razne medije. Rezultati istraživanja pokazuju 
da 79 % (162) djece provodi čak dva do tri sata dnevno koristeći razne tehnološke 
uređaje i medije. Upravo se zbog toga djeca sve manje bave sportskim aktivnostima, a 
često postaju depresivna i anksiozna. 
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Anketa 1 Motivacija djece za sportske aktivnosti u osnovnoškolskim ustanovama 
Poštovani,  
zamolila bih Vas da izdvojite nekoliko minuta vremena te da ispunite anketu koja se 
provodi u svrhu istraživanja Motivacija djece za sportske aktivnosti u osnovnoškolskim 
ustanovama u sklopu završnog rada na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. Anketom 
se ispituje motivacija djece za sportske aktivnosti izvan nastave. Upitnik je namijenjen 
roditeljima koji imaju djecu u osnovnim školama. Anketa je anonimna te Vas molim da 
na pitanja odgovarate objektivno. Svi podaci prikupljeni ovdje koristiti će se isključivo 
za potrebe završnog rada. 
Hvala! 
*Obvezno 
1. Spol: * 
o Žensko 
o Muško 
2. Vaša dobna skupina: * 
o 19 – 24 godina 
o 25 – 35 godina 
o 35 – 45 godina 
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o 45 i više godina 
3. Odakle dolazite? * 
__________________ 
4. Bavite li se Vi nekim sportom profesionalno ili rekreativno? * 
o Da 
o Ne 
5. Koliko imate djece koja trenutačno pohađaju osnovnu školu? * 
o jedno dijete 
o dvoje djece 
o troje djece 
o četvero i više djece 
6. Dobna skupina Vašeg djeteta: * 
o 7 – 10 godina 
o 11 – 15 godina 
7. Je li Vaše dijete oslobođeno pohađanja nastave tjelesne i zdravstvene kulture? * 
o Da 
o Ne 
8. Sudjeluje li Vaše dijete u nekoj izvannastavnoj aktivnosti u sklopu škole? * 
o Da 
o Ne 
9. Bavi li se Vaše dijete nekom sportskom aktivnosti u slobodno vrijeme? * 
o Da 
o Ne 
10. Ako da, kojom? * 
___________________ 
11. Koliko često se bavi gore navedenom sportskom aktivnosti? * 
o Svaki dan 
o Tri ili četiri puta tjedno 
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o Dva puta tjedno 
o Jednom tjedno 
o Drugo: 
_________________ 
12. Voli li Vaše dijete sport? * 
o Da 
o Ne 
13. Koji su razlozi Vašeg djeteta za nesudjelovanje u sportskim aktivnostima? * 
o Nedostatak motivacije 
o Nedostatak vremena 
o Školske obveze 
o Obiteljski odnosi i stavovi 
o Ne zanima ga sport 
o Drugo: 
_________________ 
14. Što je za Vas motivacija? * 
_________________________________________ 
15. Koji su motivi Vašeg djeteta za bavljenje sportom ili sudjelovanje u nekoj 
sportskoj aktivnosti? * 
o želja za postignućem i profesionalno bavljenje sportom 
o socijalni razlozi, druženje i uživanje s ostalom djecom 
o očuvanje i prevencija zdravlja i unapređenje funkcionalnosti organizma 
o stjecanje odgovornosti i samopouzdanja 
16. Što po Vašem mišljenju najviše utječe na motivaciju djeteta za bavljenje 
sportskim aktivnostima? * 
o Obitelj 
o Prijatelji 
o Nastavnici i treneri 
o Okolina 
o Drugo: 
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___________________ 
17. Je li Vašem djetetu važnije vlastito zadovoljstvo ili dobitak nagrade i trofeja? * 
o Vlastito zadovoljstvo 
o Nagrada i trofej 
18. Mislite li da iskustvo tijekom rasta djeteta utječe kasnije na motivaciju za 
bavljenje sportom? * 
o Da 
o Ne 
19. U kojoj je mjeri Vaše dijete zadovoljno svojim izgledom? * 
         Najmanje     1     2     3     4     5    Najviše 
20. Smatrate li da se Vaše dijete premalo bavi sportskim aktivnostima? * 
o Da 
o Ne 
21. Provodi li Vaše dijete slobodno vrijeme koristeći tehnološke uređaje (mobitel, 
laptop, TV)? * 
o Da 
o Ne 
o Ponekad 
Drugo: 
______________ 
22. Koliko vremena dnevno provodi na takvim uređajima? * 
o Manje od sat vremena 
o Dva do tri sata 
o Četiri sata i više 
23. Što mislite kako takvi uređaji djeluju na Vaše dijete? * 
o Pozitivno 
o Negativno 
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